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Sesion 299.& extraordinaria dellns�ituto. celebeade el Vierne8 20 de Aeosto de 1926.
Presidida por don Camilo Donoso se abri61a sesion a las 6,!1 P. M .. con asistencia de los senores
Jorge Calvo Mackenna, Alejandro Calvo, wenceslao Cordero, Ruben Davila, Francisco Escobar,
Emiliano LOpez. Oscar Navarro, Guillermo Pefia y Lillo. Aurelio Puelma. Rcsendo R1DS Talavera.
Luis A. Ruiz Fernandez. Ramon Salas E .• Archibaldo Unwin. del secretarlo senor Francisco Cruz y
algunos visitantes.
Se excuse la inasistencia del Intendente Municipal senor �uis Phillips y de don Ismael Valdes
Valdes.
Se concedio la palabra al senor Rosendo Rios 1'. que entre a explicar el proyecto de ley sabre trans­
formacion de Santiago.
El Proyecto consta en sus lineae principales de cuatro partes, a saber:
1.- parte.-Transformacicn y ensanche de calles. En cste capitulo se suprime el nnchc minimo de
15 mts. de la ley actual y se fijan diversos anchos segun el trafico de las calles y sole en las partes mas
indispensables. La junta de transformacion que se crea en este proyecto. tiene a su cargo 1a determine­
cion de los sectores y sus anchos mlnimos.
2.· parte.-Trata de la parte financiera y medidas legales para obtener los ensanches. Es decir .
se procederta a ensanchar las calles designadas simultaneamente y par un s610 lado, para asi evitar el
periodo
•
de transici6n con sus inconvenientes.
3.- parte.-Trata sabre el trazadc de las nuevas diagonales para facllitar el trafico y acortar las
distancias entre los puntos principales.
4.· parte.-Trata sabre la financiacion del proyecto basado en el lanzamiento de 200 rmllones de
pesos en bones,
Con estes 200 millones se trazarian las cuatro primeras avenidas del proyecto. y que son:
1. 0 Circunvalaci6n del Santa Lucia;
2.0 Diagonal de Alameda con Carmen hasta 10 de Julio, entre Vicuna Mackenna y General- Bus ...
tamante:
3." Avenida entre Alameda y Llano Subercaseaux. {rente al Palacio de Ia Moneda en proyecto: y
4." Avenida de las Delicias entre Cbacabuco y Maipu hasta Teatinos y Mapocho. 'pasando por
plaza Brasil.
Eatudiando el financiamiento, el senor Ruben Davila hace ver diversas razones que a su juicio po­
nen en peligro el financiamiento en la forma propuesta. cs decir, la expropiacicn de una faja de 100
metros de ancho para dejar la calle de 30 mts. y vender en lotes los terrenos. sobrantes.
Cita el case de que en Madrid una companra particular que emprendio Ia ccnstruccion de una ave-
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nida. basundose en el mayor precio que tendrlan los terrenos, se declare en quiebra y nrvo el Cobicrno
Municipal que hacerse cargo de la obra.
EI senor Ramen Salas desea saber en Que forma 1a firma que propene construr la diagonal entre
Carmen y 10 de Julio, garantiea el Iiel cumplimiento del contrato y si instala todos los servicios muni­
cipales de acuerdc con 1a ley.
EI senor Rfos responde que la citada Campania responderfa de todo, cornendo los albures de la
tasacicn. comprometiendcee a entregar pavimentada. y con todos servicios en la avenida.
El senor Presidente ofrece la palabra e insinua 1a convenienciu de solicitar al senor Intendente i\-111-
nicipal que ilustre al Institute con mas detalles sabre la financiaci6n de l�s obras en proyecto.
Se acuerda pedir 31 senor Phillips un dia y hora para que de una conferenda sobre este punto
Se levantc la sesion a las 8 P. �1.
CAMILO 001'<050,
Presidente.
ERNESTO LEZAETA R.
Secretario.
Sesion 300.- ordinaria del In.tituto. celebeade el Juevee 26 de Agosto de 1926.
Presidida por den Camilo Donoso se abrio la sesion a las 6f{ P. r-• .J. con asistencia de los senores.
Eduardo Aguirre. Anselmo Alert, Francisco Asenjo. Reinaldo Bonn, Alejandro Calvo, Fernando Cova.
rrubias, Guillermo Duble. Alfredo Delano, Ruperto Echeverria, Desiderio Garcia. Pablo Girandon
Carlos Hurtado. Pablo Krassa. Emiliano Lopez. Ronalda Meredith, walter Muller, Luis Mate de Luna
Victor M. Navarrete. Eduardo Ovalle, Meno Pfingstborn. Guillermo Pena y Lillo. Aurelio Puelma
Pablo Ramme. Daniel Risopatron, John Rittershaussen, Domingo Santa Marla, Jorge Slight Ramon
Salas E., RaUl Tejeda. Archibaldo Unwin, Fernando Vidal, Otto Willareth. gran numero de visitantes
y el senor Marcos Orrego Que actu6 de Secretano.
Leida y aprobada el acta de la sesion anterior el senor Presidente ofrecic la palabra al senor Victor
M. Navarrete. quien di6 una conferencia sobre Ia fabricacion del fierro y acero en eJ pais, basfmdose en
el provecto Que tiene la Campania Electro-Siderurgica e Industrial de Valdivia.
Las expllcaciones generales que di6 el senor Navarrete scbre la industria sidcrurgica rnoderna y
los procedirnientos puestos en practice en Suecia. Noruega. Alemania, Italia. Estados Unidos, Brasil y
orros patses. dejaron de mamfiestc Que nuestro pais se encuentra en condiciones privilegiados para aco­
meter la implantacion de la siderurgia.
La fuerza hidraulica que se aprovechara en el rio Huilo Huilo. Que producira 32000 H. P.; 1<1 exis­
tencia de minerales de hierro en enorme abundancia. como son los del Tofo. de los cualcs dispone esta
Campania en una cantidad anual hasta de 100 000; 1a provision de carbon vegetal. proveniente de los
bosques que posee dicha empresa. forman la base industrial de esta nueva y gran produccicn.economica.
Hamada a libcrtar at pais de un pesado tribute cuyo valor no baja de 250 millones de pesos at ano.
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Expuso las venteiae e inconvenientes de Ids diversos sistemas de fabricaci6n de Herro y aceta lle­
gandc a la conclusion precisa de que el sistema adecuado a nuestro pais es el del horno electrico, tipo
"Elektromettal", que es el adoptado poe la gran producci6n siderergica de Suecia Japlm, Noruega,
Italia y Brasil.
En los 10 illtimos anos agreg6 el senor Navarrete. Chile ha importadc tierra y aceta en cantidades
Que suman 2 000 millcnes de pesos. Raaon poderoea existe pot consiguiente, para que el pais mire con
profundo Interes la iniciativa de un abaatecimiento naeional de tierra y acero en cuya producci6n se
invertira sumas considerables, se proporcionara trabajo a miles de operarios y se dara vida a la navega­
cion. ala producci6n carbcnera, produciendose en Ia region de Valdivia un resurgimientc general per la
generacion de Iuerza electrica.
'Termine expresando el conlerencista que la realiaacion de esta progresista empresa debe su punta
de partida ala obra de un grupo de ingenieros de Santiago, de. los industriales de Valdivia y a la decidida
cooperaci6n preatada par la Sociedad Altos Hornos de Chile la Que ha aportado a esta industria todas
las instalaciones, y elementos de que disponfa en el pais.
El senor Presidente -agradecio a1 senor Navarrete el concurso aportado a las tareas del Institute
con su interesante conferencia.
Se Ievantc la sesion a las 8 P. 1V1.
CAMILO DONOSO
Presidente.
ERNESTO LEZAETA R
Secretario.
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